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VI Foro Mesoamericano 
de los Pueblos
Declaración Final
San José de Costa Rica
diciembre de 2005
En el marco del proceso de imposición del Libre Comercio y sus instrumen-
tos: los Tratados de Libre Comercio, el Plan Puebla Panamá y el ALCA, el VI
Foro Mesoamericano, instancia permanente de articulación del movimiento
popular en la región, se ha reunido en la ciudad de San José de Costa Rica los
días 12, 13 y 14 de diciembre de 2005.
Entre el V y VI Foro Mesoamericano, los gobernantes de Guatemala, El
Salvador, Honduras y Nicaragua han cometido el más grave delito de trai-
ción a la patria atentando contra nuestra soberanía e independencia al
aprobar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. El gobierno de
México en su plan de lacayo del imperio de Estados Unidos ha continua-
do no solo promocionando el Libre Comercio sino imponiendo megapro-
yectos como el Plan Puebla Panamá; el gobierno de Panamá continúa
“negociando” el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos a la vez
que impone reformas nefastas y malévolas de la Seguridad Social.
Recientemente el gobierno de Costa Rica ha confirmado su apuesta a la
política neoliberal al enviar el Tratado al Congreso para su ratificación. Es
sobresaliente la lucha del pueblo costarricense para impedir la ratificación
del TLC, lucha que cuenta con la solidaridad de todos los pueblos mesoa-
mericanos.
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Ese proceso de aprobación de los TLC llenó de sangre, luto e indignación a
los pueblos de la región y esa sangre sigue corriendo en Hong Kong en el
marco de la resistencia a la nueva ronda de la OMC y para colmo de males se
siguen negociando Tratados de Libre Comercio con la Unión Europea,
Canadá y otros países a espaldas de los pueblos.
La resistencia contra el Libre Comercio ya lleva mas de 15 años y ahora que
conocemos sus efectos negativos en los pueblos, en la soberanía, e indepen-
dencia de las naciones de la región y que fueron aprobados algunos Tratados
de Libre Comercio, la lucha continúa y la mejor muestra es el éxito de este VI
Foro Mesoamericano donde hemos participado mas de 1300 representantes
de más de 600 organizaciones sociales y populares de la región, que repre-
sentamos a millones de excluidos por el libre comercio y el neoliberalismo.
Han sido tres días de análisis, intercambio, y propuestas que se sintetizan en
los siguientes acuerdos:
- Hicimos un balance de la lucha contra el Libre Comercio en la región, a
pesar de que podríamos ubicar que hemos recibido un golpe político con la
aprobación del TLC en cuatro países, ello no significa que hemos perdido la
lucha. La lucha contra el TLC no ha terminado, por el contrario hoy nuestro
combate contra el libre comercio sigue más vigente que nunca.
Constatamos que este combate contra el tratado ha estimulado la organiza-
ción y movilización popular, hoy más que nunca requerimos de la más
amplia unidad popular y del fortalecimiento de nuestras organizaciones. El
VI Foro Mesoamericano ratifica que seguimos manteniendo nuestras ban-
deras de lucha contra el libre comercio.
- También hicimos un análisis autocrítico de la contribución que los 5 Foros
anteriores han hecho al movimiento popular de resistencia en la región, y de
ahí concluimos que los Foros Mesoamericanos contribuyen a la construcción
del instrumento político social mesoamericano a nivel nacional y regional. El
cual debe contribuir a crear cambios estructurales a nivel individual y colecti-
vo promoviendo relaciones equitativas, modificando las relaciones de poder
entendiéndolo como la capacidad de transformar y construir con autonomía
desde la diversidad.
- Esta construcción del instrumento político social mesoamericano, proceso
que se da en la unidad desde la diversidad, plantea la lucha de clases como
un elemento articulador entre las diferentes expresiones organizativas del
movimiento social con la intencionalidad de transformar y revolucionar la rea-
lidad de explotación, discriminación, opresión y exclusión a nivel económico,
político, cultural y social.
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El Foro Mesoamericano de los Pueblos es un espacio privilegiado de integra-
ción multisectorial que debe ser fortalecido con mayor organización y educa-
ción popular.
Entendemos la integración como una alternativa desde nuestros pueblos que
reconoce nuestros derechos, donde nuestros procesos deben ser de resistencia
y de construcción de nuestras propias alternativas. Se debe reconocer la identi-
dad, reconocer las diferencias, aceptando la diversidad para abonar a la unidad.
El VI Foro Mesoamericano ratifica su carácter anticapitalista, antipatriarcal y
multicultural, desde este posicionamiento se compromete a democratizar la
participación para incluir a más organizaciones y personas que compartiendo
estos ideales no están aún presentes en este proceso, así como potenciar y
fortalecer la participación de sectores que se han ido incorporado a los Foros,
tales como migrantes, pueblos indígenas, jóvenes, mujeres.
Queremos fortalecer este espacio de los Foros Mesoamericanos como un
proceso articulador de la diversidad de luchas de resistencias a las políticas
neoliberales en Mesoamérica, que no quede en un encuentro anual de orga-
nizaciones. Para esto, orientaremos los esfuerzos del próximo año a fortalecer
los procesos de articulación nacional y mantener el debate ideológico perma-
nente sobre los temas aquí trabajados, impulsar campañas permanentes con-
tra la remilitarización y criminalización de las luchas populares en todos nues-
tros países. Recuperaremos la memoria histórica impulsando un proceso de
reafirmación e identidad e impulsaremos mecanismos para trabajar por la
desmilitarización de las instituciones. Confirmamos que si Mister Bush man-
tiene su intención de visitar El Salvador en el mes de Enero para reunirse con
los Presidentes de Centroamérica, las organizaciones sociales y populares de
la región, realizaremos diversas acciones en cada uno de los países para
demostrar la oposición de nuestros pueblos a su presencia en esta tierra
maya, negra, mulata, tierra de los pueblos mesoamericanos.
El VI Foro Mesoamericano reafirma nuestra voluntad de lucha y resistencia al
libre comercio y al capitalismo neoliberal, con el compromiso de derrotarlo y
apostarle a la construcción de una sociedad incluyente y solidaria.
Reafirmamos nuestra solidaridad con la lucha de los pueblos del mundo por
su emancipación. Con la heroica Revolución Cubana, con la militante
Revolución Bolivariana, con la lucha del pueblo puertorriqueño por su inde-
pendencia y con la lucha de nuestros pueblos latinoamericanos.
VIVA LA UNIDAD DE LOS PUEBLOS DE MESOAMÉRICA
VIVA LA LUCHA DE NUESTROS PUEBLOS POR SU EMANCIPACIÓN
POR LA INTEGRACIÓN DE LOS PUEBLOS CONTRA EL LIBRE COMERCIO
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